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RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación se realizó en los suelos de la granja de la universidad 
del Magdalena, geográficamente se encuentra dentro de las siguientes 
coordenadas: 11° 11’ y 11° 15’ de latitud norte y entre 74° 07’ y 74° 12’ de longitud 
oeste.  
 
La zona esta situada a una altura de 7 m.s.n.m. con una precipitación promedio 
anual de 674 mm la temperatura promedio es de 32° C y presenta una humedad 
relativa promedia de 75%.  
 
El trabajo de campo se efectuó en forma convencional, una arada, rastrillada y 
nivelada, la siembra se hizo en forma manual, a los 10- 12 días de germinado el 
cultivo se efectuó la resiembra, raleo, control de malezas, fertilización, aporque, 
riego, manejo de plagas y enfermedades y a los 107 días se procedió a cosechar. 
 
De acuerdo al estudio realizado se encontró que el mejor rendimiento se dio en  el 
T12 (150 L/ha fertisuelo + 3 Ton/ha gallinaza) con 4941 Kg/ha. 
 
El trabajo realizado tiene por metas: evaluar el rendimiento del cultivo del maíz a la 
aplicación de fertilizante líquido y abono orgánico gallinaza en la granja de la 
Universidad del Magdalena; y determinar el rendimiento del cultivo del maíz a 
partir de la aplicación de estos abonos. 
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Los tratamientos utilizados en esta investigación son: Testigo, 50 L/ha de 
fertisuelo, 100 L/ha de fertisuelo, 150 L/ha de fertisuelo, 1 Ton/ha de gallinaza, 1 
Ton/ha de gallinaza - 50 L/ha de fertisuelo, , 1 Ton/ha de gallinaza - 100 L/ha de 
fertisuelo, 1 Ton/ha de gallinaza - 150 L/ha de fertisuelo, 3 Ton/ha de gallinaza, 3 
Ton/ha de gallinaza- 50 L/ha de fertisuelo, 3 Ton/ha de gallinaza - 100 L/ha de 
fertisuelo, 3 Ton/ha de gallinaza -  150 L/ha de fertisuelo. 
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INTRODUCCION 
 
El maíz (Zea mays L.), a través de los tiempos , ha sido un cultivo tradicional y 
generacional, tenido siempre como siembra colonizadora, aunque últimamente se 
esta sembrando en forma tecnificada. 
 
La planta de maíz (Zea mays L.), es un cereal que se adapta ampliamente a 
diversas condiciones ecológicas y edáficas y es una fuente básica de 
carbohidratos y proteínas, indispensables para el buen funcionamiento del 
organismo humano. 
 
El maíz (Zea mays L.) , es un producto de consumo directo y procesado, y es 
utilizado en la industria para la elaboración de concentrados, bebidas, alcoholes y 
aceites. 
 
Tiene importancia especial, dado que este cereal ocupa el primer lugar de siembra 
en el país y constituye la base de la alimentación de las dos terceras partes de la 
población mundial. 
 
Lo anterior nos muestra la importancia de seguir investigando y tecnificando el 
cultivo del maíz (Zea mays L.) , para que los pequeños agricultores puedan 
mejorar y aumentar la producción en sus cosechas. 
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El presente estudio, tiene por objetivos, evaluar la influencia de dos tipos de 
abonos fertisuelo  y gallinaza en los rendimientos del maíz (Zea mays L.), en los 
suelos de la granja de la Universidad del Magdalena. 
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1.  ANTECEDENTES 
 
Un estudio realizado por Rivera y Salazar (11) en el año 1994 sobre la evaluación  
de cinco materiales genéticos de maíz con diferentes poblaciones de plantas en el 
Centro Agropecuario del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- Santa Marta, 
D.T.C.H., Magdalena, cuya fertilización se hizo de acuerdo a los análisis de suelo, 
dio como resultado que solo fue necesario aplicar nitrógeno, utilizando como 
fuente Urea 46% en dosis de 60 Kg/ ha. 
 
Se obtuvo además como resultado de dicho trabajo que el material que presento 
mayor rendimiento fue el G 5423 con 7,8 Ton/ ha, superando al testigo ICA V 156 
que produjo 6,9 ton/ ha, comportándose como el de menor rendimiento (11). 
 
En un estudio realizado por Algarín y Mancilla (1) en el año 2000 sobre la 
respuesta del cultivo del maíz (Zea  mays  L) variedad ICA V. 109 a la aplicación 
de diferentes dosis de gallinaza en los suelos de la granja de la Universidad del 
Magdalena. se obtuvo como mayor resultado de dicho trabajo. El mayor 
rendimiento fue de 7.67 ton/ ha con el T3 (7 Ton/ha de gallinaza) y menor 
corresponde al testigo con un rendimiento de 2,12 ton/ ha.   
 
También  se  comprobó  que  el  G 5423  y  el  SV 901  fueron  los  materiales  que  
mostraron  los  mejores  porcentajes  de  prolificidad   con  1,14%, en tanto  que  el  
 21 
 SV 802 presentó la menor prolificidad con 1,08%. ( 78). 
 
Torregroza (14) FUNK´S, caracteriza al maíz híbrido amarillo G 5423, como un 
material de tallos verdes y mediano grosor con buen desarrollo del sistema 
radicular por su excelente arquitectura de planta, el colorado es resistente al 
volcamiento y se adapta perfectamente a todo los periodos.  La planta alcanza una 
altura de 2,4m, su período vegetativo oscila entre 130-145 días; las mazorcas 
grandes, gruesas, de forma cilíndricas-cónica con 14 a 16 hileras de granos, los 
cuales son de color amarillo intenso o rojizo, de longitud ancho y grosor de 
mediana magnitud y de textura semidura con una ligera capa de almidón suave en 
la corona.  Su rango de adaptación esta comprendido entre el nivel del mar y los 
1800 msnm.  este genotipo muestra resistencia a enfermedades tropicales tales 
como al Mildeo Velloso causada por el hongo Peronosclerospora sp. Igualmente, 
ha presentado tolerancia a las dos enfermedades foliares más prevalentes en el 
cultivo de maíz en Colombia, como son la roya común (Puccinia sorghi) y las 
Helminthosporiasis o quemazones foliares (Exserohilum turcicum), (Bipolaris 
zeicola) y (Bipolaris maydis). En cuanto a pudriciones de mazorcas y granos, así 
como volcamiento de raíces y tallos concierne, los porcentajes de daños 
observados, y medidos, han sido tan bajos que demuestran la resistencia o 
tolerancia de este híbrido a tales problemas patogénicos. (Perfil Tecnológico del 
Híbrido de Maíz G 5423, 1996, 2). 
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Con base en evaluaciones realizadas en lotes comerciales de diferentes zonas 
maiceras en donde se ha recomendado y sembrado en G5423, ha mostrado 
excelentes rendimientos, arrojando en regiones como Valle del Cauca, Córdoba, 
Aguachica, Aracataca, Huila y Tolima; producciones promedios en toneladas por 
hectárea de 6.5, 5.2, 4.5, 4.9, 4.8, 4.0, respectivamente observándose el mayor 
promedio en la región del Valle del Cauca con 6.5 Ton/ha (14). 
 
Según  Mendoza  y  Lobato (10):  “Los  requerimientos nutricionales del cultivo de 
maíz para un rendimiento de 6 toneladas  por hectárea: son 120 Kg/ha de N, 
50kg/ha de P2 O5; 120 kg/ha de K2O; 40 Kg/ha de MgO y 25Kg/ha de Azufre 
elemental”. 
 
Zaragoza (15), los fertilizantes líquidos son soluciones nutritivas que contienen 
sales disueltas sin ningún tipo de material sólido. Son productos licuados, 
generalmente fabricados mediante la reacción líquida de ácido con bases, dando 
como resultado un producto final estable en forma de fluidos, con composición 
similar a la de cualquier tipo de abono sólido. 
 
Los fertilizantes se utilizan para la fertilización de cultivos en sustitución de los 
abonos sólidos que tienen una tecnología tradicional en cuanto a su aplicación ya 
muy conocida. 
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Al efectuar la fertilización con elementos solubles, la asimilación es más efectiva 
que una aplicación de sólidos. 
 
Mendoza y Lobato (10), en  un  estudio  realizado  en  la  granja  de  la  
Universidad del Magdalena en el II semestre de 1999, los mejores rendimientos 
correspondieron  a las dosis  de 60  y 180 L/ha de fertisuelo con una producción 
que oscila entre 3600 y 3800 Kg/ha. 
 
Los abonos de origen mineral y químico representan un complemento 
indispensable al abono orgánico. 
 
La fertilización óptima se logra con un equilibrio entre nutrientes, es necesaria para 
asegurar un alto rendimiento como también una alta calidad.  El suministro de 
nutrientes que proporciona optima calidad no es siempre el que proporciona 
máximo rendimiento. 
 
Enciclopedia Agropecuaria Terranova (6), la gallinaza ha resultado ser un abono 
orgánico con alta eficiencia orgánica, especialmente en suelos bajos en materia 
orgánica (<5%) en climas fríos moderados cuando se aplicaron promedios de 
2200 kg/ha de gallinaza se logró un incremento de 250 gr fríjol voluble por kg de 
gallinaza aplicada. 
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Instituto Colombiano Agropecuario (8), el ICA a través de ensayos de fertilización, 
realizado en Aquitania (Boyacá) recomienda aplicar para esta zona 6 ton/ha. de 
materia orgánica. 
 
La acción de la materia orgánica o del humus puede ser directa o indirecta, se 
considera por tanto que el humus puede actuar directamente sobre la producción 
de los cultivos, incrementando la permeabilidad celular, por la acción de carácter 
hormonal o por combinación de estas clases de procesos; aporta a las plantas, a 
través de la descomposición biológica, nitrógeno, azufre y fósforo en formas 
aprovechables.  Indirectamente en la medida en que mejoran las propiedades 
físicas del suelo como la agregación, aireación, permeabilidad y la capacidad de 
retención humedad.  También afecta la estructura del suelo, ya que favorece a la 
formación de agregados individuales, reduce la agregación total del suelo y 
disminuye la plasticidad del mismo. 
 
Zaragoza (15), citado por Agricultura técnica en Méjico, concluyó que la gallinaza 
al igual que el estiércol son tan efectivos en el suministro de fósforo como el 
superfosfato triple, a corto y mediano plazo. 
 
1.1  ORIGEN DEL CULTIVO 
 
El cultivo del maíz (Zea mays L.). Es originario de Centro América- México. Los 
aztecas fueron los primeros en sembrar e iniciar el mejoramiento de este. El maíz 
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se ha tenido siempre como un cultivo tradicional y generacional, últimamente se 
ha venido sembrando de forma tecnificada . 
 
1.2  CLASIFICACION TAXONOMICA 
 
Enciclopedia Terranova (6) 
 
Reino – Vegetal 
División - Magnoliophyta 
Clase – Angiospermae 
Sub-clase –  Monocotiledóneas 
Orden – Glumiflorales 
Familia – Poaceae 
Tribu – Maidea 
Genero – Zea 
Especie – Zea mays L 
 
1.3  CARACTERISTICAS DE LA PLANTA 
 
La planta de maíz es un cereal que se adapta ampliamente a diversas condiciones 
ecológicas y edáficas. Esta gramínea presenta un tallo leñoso y cilíndrico que es 
un  eje formado por nudos y entre nudos, la hoja de este cereal está constituido 
por vaina, cuello y lámina.  
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El maíz es una planta monoica, es decir tiene flores masculinas y femeninas. Las 
flores son estaminadas o pistiladas. Las flores estaminadas o masculinas están 
representadas por la espiga, las pistiladas o femeninas son las mazorcas. 
 
1.4  CONDICIONES ECOLÓGICAS DEL CULTIVO 
 
El maíz requiere un manejo adecuado en cuanto a la fertilidad del suelo, 
especialmente los híbridos de maíz necesitan gran cantidad de fertilizantes, para 
que alcancen un alto rendimiento. De ahí que se hace importante que nuestros 
suelos bajos en materia orgánica y nitrógeno, se les adicione  abonos que suplan 
especialmente estos elementos, por lo tanto la importancia de la investigación al 
uso de abonos sirva para evaluar una nueva producción en la zona de estudio. 
 
1.5 CARACTERÍSTICAS DEL FERTISUELO 
 
 Fertisuelo 
 
Características del fertisuelo  (A.L.F.)de grado 11 – 2 – 11 
Composición garantizada: 
pH    2.00 – 4.00 
N total   110 g/L 
P enforma de P2O5  20 g/L 
K en forma de K2O  110 g/L 
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Mg en forma de MgO 4000 p.p.m 
S     8000 p.p.m. 
Densidad   1.25 g/ml 
Reacción ácida 
 
Parte de nitro y potasio en forma de nitrato de potasio y fosfato de potasio 
respectivamente. 
 
1.6  CARACTERISTICAS DE LA GALLINAZA 
 
 Gallinaza.  Contenido nutricional característico de la gallinaza, Torregroza (13): 
 
Nitrógeno (N)  2.35% 
Fósforo (P)   0.95% 
Potasio (K)   2.86% 
Calcio (Ca)   1.88 % 
Magnesio (Mg)  0.80% 
Hierro  (F)   477.00 p.p.m. 
Manganeso (Mn)  254.5 p.p.m. 
Zinc (Zn)   106.5 p.p.m. 
Cobre (Co)   41.5 p.p.m. 
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1.7  CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GENETICO UTILIZADO. 
 
Tabla 1  Características agronómicas del híbrido de maíz (Zea mays L.), 
Funks G5423 utilizado como material en la presente investigación 
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Triple 0 - 1800 5000-9000 240-300 48-55 115-145 Anaranjado Semi-
cristalino 
Fuente:  TORREGROZA, Perfil tecnológico del maíz amarillo, híbrido G 5423  
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2.  MATERIALES Y METODOS 
 
2.1  LOCALIZACION DEL ENSAYO 
 
Este trabajo de investigación se realizó en los suelos de la granja experimental de 
la Universidad del Magdalena, que se encuentra situada en el municipio de Santa 
Marta, Departamento del Magdalena (Colombia) y geográficamente se encuentra 
dentro de las siguientes coordenadas: 11° 11’ y 11° 15’ de latitud norte y entre 74° 
07’ y 74° 12’ de longitud oeste.  
 
2.2  CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 
 
La zona esta situada a una altura de 7 m.s.n.m. con una precipitación pluvial 
promedio anual de 674 mm la temperatura varia un poco con la época del año, 
siendo el promedio de 32° C y humedad relativa promedia de 75% los vientos que 
imperan en esta zona son los alisios del hemisferio norte, soplando durante gran 
parte del año en dirección noroeste. 
 
La zona presenta un clima caliente de estepa, con vegetación xerofítica y lluvias 
zenitales, un ecosistemas de bosque seco tropical (Bs – T) dos periodos de lluvia: 
Abril – Mayo – Junio y Septiembre – Octubre – Noviembre. 
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2.3  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUELO 
 
Los suelos de la zona en experimento, presenta una textura franco – arcillosa, 
color pardo oscuro, con drenaje moderado. 
 
Tabla 2.  Resultado del análisis de suelos, en el estudio del fertisuelo y 
gallinaza en el cultivo del maíz (Zea mays L.) 
 
ANALISIS DE SUELOS 
K  0,37 meq /100 
El pH del suelo en promedio es de  6.55 
Ca- 6,40 meq/100 gr 
Mg  4,60 meq/100gr 
Na  0,19 meq/100gr 
CIC  12,06 meq 100 gr 
PSI  1,57 meq/7100 gr 
CE  0,16 mmhos/cm 
N total 0,05 % 
P 17 p.p.m   
Fuente:  Resultado de análisis de suelo realizado en el laboratorio de la 
Universidad del Magdalena 
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2.4  DOSIS UTILIZADAS 
 
Tabla 3.  Dosis de fertisuelo y gallinaza, dado en L/ha y Ton/ha 
respectivamente, en el estudio de estos abonos en el cultivo del maíz (Zea 
mays L) 
 
 
DOSIS A UTILIZAR POR TRATAMIENTO 
T1  Testigo sin fertilización 
T2 (G0 F1)  Sin gallinaza – 50L / ha fertisuelo 
T3 (G0 F2)  Sin gallinaza - 100 L / ha fertisuelo 
T4 /G0 F3)  Sin gallinaza – 150 L / ha fertisuelo 
T5 (G1 F0)  1 Ton /ha Gallinaza -  sin fertisuelo 
T6 (G1 F1)  1 Ton /ha Gallinaza – 50 L / ha fertisuelo   
T7 (G1 F2)   1 Ton /ha Gallinaza – 100 L /ha fertisuelo 
T8 (G1 F3)   1 Ton /ha Gallinaza – 150 L /ha fertisuelo 
T9 (G3 F0)   3 Ton /ha Gallinaza –  sin fertisuelo 
T10 (G3 F1)   3 Ton /ha Gallinaza – 50 L /ha fertisuelo 
T11 (G3 F2)   3 Ton /ha Gallinaza – 100 L /ha fertisuelo 
T12 (G3 F3)   3 Ton /ha Gallinaza – 150 L /ha fertisuelo 
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2.5 DESARROLLO DEL ENSAYO 
 
2.5.1 Preparación del terreno 
 
Se realizó en forma convencional, se hizo una arada, nivelada, rastrillada y cuando 
estuvo preparado el lote, se procedió a medirlo con el fin de demarcar los cuatro 
bloques y las 48  parcelas. 
 
2.5.2 Siembra. Se utilizó el método manual (chuzo) . Colocando tres semillas por 
sitio, a una profundidad de tres centímetros aproximadamente, distancia de 20 
cm/planta y 80 cm/surcos, para un total de 62.500 plantas/ha 
 
2.5.3  Resiembra. Se hizo 10 – 12 días después de germinado el cultivo, esto con 
el fin de obtener una población óptima por parcela. 
 
2.5.4  Raleo.  Se realizó a los 20 días de germinado el cultivo. 
 
2.5.5  Control de maleza.  Se llevó a cabo manualmente desde el inicio de la 
germinación hasta 35 días después de germinado el cultivo. 
 
2.5.6  Fertilización.  Se realizó 25 días después de germinado el cultivo, con las 
respectivas dosis para cada tratamiento. 
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2.5.7 Aporque.  Se llevó a cabo cinco días después del raleo con el fin de darle 
mayor anclaje a las plantas. 
 
2.5.8  Riego. Se utilizó el sistema de riego por gravedad 
 
2.5.9  Manejo de plagas y enfermedades. Como es un cultivo orgánico, no se 
utilizó químicos para control de plagas, el cual se hizo manejando el riego . 
 
2.5.10 Cosecha. Se realizó de forma manual, a los 107 días de germinado el 
cultivo, recogiendo de los surcos centrales, para así evitar los efectos de borde. 
 
2.6  PARÁMETROS A EVALUADOS 
 
Con el fin de evitar los efectos de borde, para tomar datos de los diferentes 
parámetros, no se tendrán en cuenta los surcos laterales. 
 
2.6.1 Características de la planta 
 
2.6.1.1 Altura de la planta.  Con una cinta métrica se midió la altura de cinco 
plantas tomadas al azar, por cada parcela las cuales se marcaron con una 
etiqueta; la medida se dio en centímetros, desde la superficie del suelo hasta la 
espiga.  Se tomo una medida en el momento de la floración. 
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2.6.1.2 Número de granos por mazorca.  Se tomaron los granos de las 
mazorcas de cinco plantas que se evaluaron y luego se promedió. 
 
2.6.1.3  Peso de 100 granos.  Se desgranaron individualmente cada mazorca de 
las cinco elegidas al azar y se pesaron 100 granos en una balanza electrónica de 
precisión, los datos de la lectura se llevaron a Kg;  esta operación se llevó acabo 
por cada tratamiento y replica. 
 
2.6.2 Características fisiológicas 
 
2.6.2.1  Número de mazorcas por plantas. Se determinó mediante la relación de 
mazorca cosechada en los dos surcos centrales y el número de plantas 
cosechadas en cada unidad experimental. 
 
2.6.3  Rendimiento total 
 
3.3.1 Rendimiento del cultivo en granos.  Dados en Kg/ha.  Este proceso se 
llevó a cabo en el momento de la cosecha. 
 
2. 7 DISEÑO EXPERIMENTAL Y TAMAÑO DE LAS PARCELAS 
 
El modelo estadístico utilizado en el presente trabajo de investigación fue el de 
parcelas divididas con diseño bloques completamente al azar, con 4 bloques, 
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 3 niveles de gallinaza y cuatro niveles de fertisuelo (véase figura 1).  El material 
de maíz que se utilizó en el ensayo es el híbrido Funk’s G5423 llamado 
comúnmente el colorado.  
 
La siembra del maíz se hizo a una distancia de 20 cm entre plantas y de 80 cm 
entre surcos o hileras y el tamaño de la parcelas, fue de 3.20 m de ancho por 3.0 
m de largo para un total de 9.6 m2 . Se utilizaron cuatro dosis de fertisuelo por tres 
dosis de gallinaza, para un total de 48 parcelas. El área total del ensayo fue de 
aproximadamente 1130 m2. Incluyendo calles o espacios entre parcelas y bloques. 
 
2.7.1  Análisis y procesamiento de datos 
 
Siendo recopilada la información total, se procedió a ordenarla, haciéndole análisis 
de varianza, a los parámetros de producción, desarrollo y rendimiento de cada uno 
de los productos y dosis; el cual tiene como propósito realizar las pruebas de 
Tukey, teniendo en cuenta las variables que se estudiaron . 
 
2.7.1.1 Esquemas y gráficas.  Los resultados estadísticos se expresaron en 
diagramas o gráficas de barras. 
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4.2 Distribución del ensayo 
 
 
BLOQUE I 
F0G0 F1G0 F3G0 F2G0 F1G1 F2G1 F0G1 F3G1 F3G3 F0G3 F2G3 F1G3 
 
BLOQUE II 
F3G0 F0G0 F1G0 F2G0 F2G3 F1G3 F3G3 F0G3 F1G1 F2G1 F0G1 F3G1 
 
BLOQUE III 
F3G1 F2G1 F0G1 F1G1 F0G3 F1G3 F2G3 F3G3 F1G0 F0G0 F3G0 F2G0 
 
BLOQUE IV 
F2G3 F3G3 F0G3 F1G3 F3G1 F0G1 F1G1 F2G1 F0G0 F1G0 F2G0 F3G0 
 
Figura 1. D Diseño estadístico, bloque completamente al azar , utilizado en la 
presente investigación, del fertiluelo y gallinaza, en el cultivo del maíz (Zea 
mays L)  
 
 
En total son 48 parcelas de 3,2m de ancho por 3m. de largo = 9.6 m2.  Área total:  
aproximadamente 1130 m2 incluyendo calles o espacio entre parcelas y bloques. 
 
La siembra da una densidad de 62.500 plantas /ha. 
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3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1  ALTURA DE LA PLANTA EN CENTÍMETROS 
 
En el análisis de varianza (Véase anexo A), para los promedios de altura de 
plantas de cada uno de los tratamientos (60 ddg), indica que hubo diferencia 
significativa entre los tratamientos. 
 
La prueba de Tukey (véase tabla 4), muestra que hubo diferencia altamente 
significativa en los tratamientos, T12,T11,T10,T9,T8,T7,T6,T5,T4,T3,T2, con respecto al 
tratamiento T1, sin embargo esta altura, no supera los reportados por Algarín y 
Mancilla en estudios realizados en la granja de la Universidad del Magdalena, de 
Santa Marta, con altura de planta (105ddg) promedio de 240.4 cm , mientras en 
esta investigación, la altura de la planta a los (60ddg), promedian 133.20 cm, 
correspondiendo a la mayor altura al T12 (150 L/ha fertiluelo- 3ton/ha gallinaza), 
con 161.5 cm y el de menor altura, T1 (sin fertilizar) con 100.25 cm.  Esto puede 
ser debido a la mayor dosis de fertisuelo y gallinaza las cuales poseen gran 
cantidad de N, P, K y otros elementos, siendo el N el elemento que más influye, 
teniendo en cuenta que una de sus funciones principales es aumentar el vigor de 
la mazorca y el desarrollo de la flor, pudiendo decir que es el elemento de 
crecimiento.  
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Tabla 4.  Promedio de altura de la planta en centímetros para cada uno de los 
tratamientos a los 60 ddg, utilizados en el estudio del fertisuelo y gallinaza 
en el cultivo del maíz (Zea mays L.), datos obtenidos en la granja de la 
Universidad del Magdalena.  
 
 
TRATAMIENTO ALTURA DE LA PLANTA 60 ddg(cm) 
Testigo 100.25A 
1ton/ha gallinaza 113.75B 
3ton/ha gallinaza 122.25C 
50lt/ha fertisuelo 122.50C 
50lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 126.00C 
50lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 129.75D 
100lt/ha fertisuelo 131.50D 
100lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 143.25E 
100lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 144.25E 
150lt/ha fertisuelo 147.50F 
150lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 156.00G  
150lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 161.50H 
Promedio 133.20 
 
Promedios con la misma letra, no son significativamente diferentes al nivel del 5% para la prueba de Tukey  
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Figura 2.  Altura de la planta en centímetros, para cada uno de los tratamientos a los 60 ddg, utilizados 
en el estudio del fertisuelo y gallinaza en el cultivo del maíz (Zea mays L.)  
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3.2  NÚMERO TOTAL DE GRANOS 
 
El análisis de varianza (véase anexo A), para los promedios de numero total de 
granos de mazorca, indica que hubo diferencia significativa entre los tratamientos. 
 
La prueba de Tukey (véase tabla 5) para numero total de granos, muestra que no 
hubo diferencia significativa entre el T12 (457.25), con respecto a los tratamientos, 
T11, T10, T9, (456.00, 453.50, 451.50, respectivamente), pero si hubo diferencia 
significativa del T12 (457.25), con respecto a los tratamientos, T5, T4, T3, T2, T1, 
(421.25, 409.25, 408.25, 407.75, 381.25, respectivamente).  Esto indica que la 
aplicación de fertiluelo, tiene una respuesta  positiva para el numero total de 
granos / mazorca.  Sin embargo no superan resultados reportados, por Borrego en 
investigaciones realizadas en la Hacienda Bureche, Santa Marta, con números 
totales / mazorca, en promedios de 434.90, mientras que en esta investigación el 
numero total de granos / mazorca presento un promedio de 427.18 granos, 
correspondiendo al mayor numero total, al T12, con (457.25 granos) y el de menor 
numero de granos, al T1, con (381.25 granos).  Esto puede ser debido a la mayor 
dosis de fertisuelo y gallinaza, las cuales poseen gran cantidad de N. P. K y otros 
elementos.  En donde el N complementa la función de promover la formación de 
los granos. 
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Tabla 5.  Promedios de número total de granos / mazorca, para los 
tratamientos utilizados en el presente investigación del fertiluelo y gallinaza 
en el cultivo del maíz (Zea mays L.) datos de la granja de la Universidad del 
Magdalena. 
 
TRATAMIENTO NUMERO DE GRANOS /MAZORCA 
Testigo 381.25A 
1ton/ha gallinaza 407.75B 
3ton/ha gallinaza 408.25B 
50lt/ha fertisuelo 409.25B 
50lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 421.25C 
50lt/ha fertisuelo-3 ton/ha gallinaza 421.75C 
100lt/ha fertisuelo 425.75C 
100lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 432.50D 
100lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 451.75E 
150lt/ha fertisuelo 453.50E 
150lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 456.00E 
150lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 457.25E 
Promedio 427.187 
 
Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes al nivel del 5% para la prueba de Tukey 
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Figura 3.  Número total de granos, para cada uno de los tratamientos , utilizados en el estudio del fertisuelo 
y gallinaza en el cultivo del maíz (Zea mays L.)  
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3.3  PESO DE 100 GRANOS 
 
El análisis de varianza (véase anexo C) , para los promedios de peso seco de 100 
granos, indico que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos. 
 
La prueba de Tukey (véase tabla 6), para peso seco de 100 granos, muestra que 
hubo diferencia significativa del T12 (13.56 Kg ), con respecto a los T3, T2 Y T1 
(10.85; 10.79 Y10.71 Kg. respectivamente), se puede observar que todos los 
tratamientos presentan diferencias significativas, esto indica que la aplicación del 
fertiluelo tiene una respuesta positiva para el peso seco de los granos; en la 
investigación propuesta el peso seco de 100 granos tiene un promedio general de 
11.64 kg. correspondiendo el mayor peso seco al T12 (13.56 kg), y al menor peso 
al T1 (10.71).  Esto puede ser debido a la mayor dosis de fertisuelo y gallinaza, los 
cuales poseen gran cantidad de N, P, K y otros elementos en donde el K ocasiona 
el cierre a los estomas y habrá gran pérdida de agua y nutrientes permitiendo un 
mejor llenado de los granos.  
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Tabla 6.  Promedio del peso de 100 granos en gramos, para cada uno de los 
tratamientos, utilizados en el estudio del fertisuelo y gallinaza en el cultivo 
del maíz (Zea mays L.) datos obtenidos en la granja de la Universidad del 
Magdalena. 
 
TRATAMIENTO PESO SECO DE 100 GRANOS 
Testigo 10.71  A 
1ton/ha gallinaza 10.79  A 
3ton/ha gallinaza 10.85  A 
50lt/ha fertisuelo 11.10  B 
50lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 11.22 B 
50lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 11.26  B 
100lt/ha fertisuelo 11.64  B 
100lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 11.76   B 
100lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 11.93  B 
150lt/ha fertisuelo 12.38  C 
150lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 13.53  C 
150lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 13.56  C 
Promedio 11.64  
 
Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes al nivel del 5% para la prueba de Tukey 
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Figura 4.  Peso de 100 granos en gramos, para cada uno de los tratamientos 
utilizado en la presente investigación, del fertisuelo y gallinaza, en el cultivo 
del maíz (Zea mays L)  
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3.4  NÚMERO DE MAZORCAS POR PLANTA 
 
El análisis de varianza (véase anexo D), para los promedios del numero de 
mazorcas / planta, indica que no hubo diferencia significativa entre los 
tratamientos. 
 
La prueba de Tukey (véase tabla 7) para el numero de mazorca por planta, 
muestra que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos, se puede 
observar que todos los tratamientos presentaron una similitud en los resultados, 
sin embargo a medida que aumentaban las dosis se pueden ver mejores 
resultados, en el numero de mazorcas por planta, estos resultados superan los 
reportados por Escobar y Gómez en investigaciones realizadas en Corpoica, 
Regional Caribia, Dpto. del Magdalena, con un promedio de 1.04 mazorcas / 
planta; mientras en la investigación propuesta, los números de mazorca / planta, 
se presenta un promedio general de 1.7 correspondiendo el mayor numero de 
mazorca / planta al T12 (2.0), y el menor numero de mazorcas / plantas al T1 (1.5).  
Esto puede ser debido a la mayor dosis de fertisuelo y gallinaza, los cuales 
poseen gran cantidad de N, P, K y otros elementos, en donde el N es un elemento 
importante ya que contribuye a la formación de los tejidos permitiendo un mayor 
número de mazorca/planta.  
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Tabla 7.  Promedio de numero de mazorcas / plantas para cada uno de los 
tratamientos, utilizados en el estudio del fertisuelo y gallinaza en el cultivo 
del maíz (Zea mays L.). Datos obtenidos en la granja de la Universidad del 
Magdalena.  
 
TRATAMIENTO NUMERO DE MAZORCAS / PLANTAS 
Testigo 1.5 A 
1ton/ha gallinaza 1.5 A 
3ton/ha gallinaza 1.5 A 
50lt/ha fertisuelo 1.5 A 
50lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 1.5 A 
50lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 1.7 A 
100lt/ha fertisuelo 1.7 A 
100lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 1.7 A 
100lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 1.7 A 
150lt/ha fertisuelo 2.0  A 
150lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 2.0  A 
150lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 2.0 A 
Promedio 1.7  
 
Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes al nivel del 5% para la prueba de Tukey 
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Figura 5.  Número de mazorcas por planta, para cada uno de los tratamientos, utilizados en el estudio del 
fertisuelo y gallinaza en el cultivo del maíz (Zea mays L.)  
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5.5  RENDIMIENTO DEL CULTIVO  
 
El análisis de varianza (véase anexo E), para los promedios del rendimiento en 
Kg/Ha, indica que hubo diferencia significativa entre los tratamientos. 
 
La prueba de Tukey (véase tabla 8), para los promedios del rendimiento en Kg/Ha, 
muestra que hubo diferencia significativa del T12 (7.425 kg/Ha), con respecto a los 
tratamientos T6, T5, T4, T3, T2 Y T1 (4.532; 3.812; 3.075 Y 2.997 kg/Ha 
respectivamente),  se observa que todos los tratamientos presentan diferencia 
significativa (p>0.05), sin embargo este rendimiento no supera algunos resultados 
reportados por Algarin y Mancilla en investigaciones realizadas en la granja de la 
Universidad del Magdalena, Santa Marta, D.T.C.H. con un rendimiento promedio 
de 5.050 kg/Ha, con el T3 (7T/Ha de gallinaza), obtuvo un rendimiento de 7.700 
kg/Ha; Borrego en investigaciones realizadas en la hacienda Bureche, donde se 
puede apreciar un rendimiento general en promedio de 7.085 kg/Ha; con el T5 
(240 l/Ha de Alf) obtuvo el mayor rendimiento con12.229kg/Ha. 
 
Y si superó a González y Montenegro en investigaciones realizadas en la granja 
experimental del Instituto Nacional de Educación Media – INEM - Simón Bolívar de 
Santa Marta, con un rendimiento promedio de 3.680 kg/Ha, correspondiendo al 
mayor rendimiento al T4 (método Olsen equivalente a 100 kg/Ha de P2O5), con 
4.020 kg/Ha. 
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Mientras en la investigación propuesta los rendimientos tienen un promedio en 
general de 4.941 kg/Ha; Correspondiendo al mayor rendimiento al T12 con (7.425 
kg/Ha y el de menor rendimiento al T1 con (2.997 kg/Ha).  Esto puede ser debido a 
la mayor dosis de fertisuelo y gallinaza, los cuales poseen gran cantidad de N, P, 
K y otros elementos, en donde el N es un elemento importante ya que contribuye a 
la formación de los tejidos permitiendo un mayor número de mazorca/planta.  
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Tabla 8.  Promedio del rendimiento del cultivo, en Kg/ha, para cada uno de 
los tratamientos, utilizados en el estudio del fertisuelo y gallinaza en el 
cultivo del maíz (Zea mays L.). Datos obtenidos en la granja de la 
Universidad del Magdalena.  
 
TRATAMIENTO RENDIMIENTO EN kg/Ha 
Testigo 2.997 A 
1ton/ha gallinaza 3.006 A 
3ton/ha gallinaza 3.050 A 
50lt/ha fertisuelo 3.075 A 
50lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 3.812 A 
50lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 4.532 B 
100lt/ha fertisuelo 5.685 B 
100lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 5.973 B 
100lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 6.390 B 
150lt/ha fertisuelo 6.443 C 
150lt/ha fertisuelo-1ton/ha gallinaza 6.900 C 
150lt/ha fertisuelo-3ton/ha gallinaza 7.425 C 
Promedio 7.491 
 
Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes al nivel del 5% para la prueba de Tukey 
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Figura 6.  Rendimiento del cultivo en Kg/ha, para cada uno de los 
tratamientos, utilizados en el estudio del fertisuelo y gallinaza en el cultivo 
del maíz (Zea mays L.)  
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4. CONCLUSIONES 
 
1. De acuerdo a los resultados obtenidos, en el análisis de suelos posterior se 
comprobó que hubo una gran mejoría en la estructura del suelo en donde se 
realizo el estudio, tales como la aireación, permeabilidad y drenaje , 
determinando que al aumentar las dosis, aumenta la producción. 
 
2. La gallinaza en dosis de 3Ton/ha, mejora considerablemente la producción del 
cultivo del maíz, permitiendo un mayor numero de mazorcas por planta.  
 
3. La dosis optima del fertisuelo que dio el mejor rendimiento fue el T12 (150 L/ha 
fertisuelo + 3Ton/ha gallinaza) con 4941 kg/ha . 
 
4. Hubo una mejor respuesta con el fertilizante liquido que con la gallinaza 
encontrando que los mejores tratamientos fueron, T12 (150 L/ha fertisuelo + 3 
ton/ha gallinaza), T11 (150 L/ha fertisuelo + 1 ton/ha gallinaza) con 7425 y 6900 
Kg/ha respectivamente con relación al T1 (testigo) 2497 kg/ha.  
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Anexo A. Cuadrado medio y nivel de significancia del ANAVA, de la altura de 
la planta en cm. para cada uno de los tratamientos a los 60 ddg. Utilizados en 
el estudio comparativo de dos tipos de abonos fertisuelo y gallinaza en el 
cultivo del maíz (Zea mays L ) . Datos de la granja de la Universidad del 
Magdalena.  
 
 
F.V. G. L. C. M. 
BLOQUE 4 1.33 NS 
TRATAMIENTO 11 2186.67* 
ERROR 36 688.291 
TOTAL 47  
 
 Significativos al nivel 5% de probabilidad   
 NS : No significativo 
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Anexo B. Cuadrado medio y nivel de significancia del ANAVA, del numero de 
granos / mazorcas. para cada uno de los tratamientos, Utilizados 
en el estudio comparativo de dos tipos de abonos fertisuelo y gallinaza 
en el cultivo del maíz (Zea mays L ) . Datos de la granja de la Universidad 
del Magdalena. 
 
 
F.V. G. L. C. M. 
BLOQUE 4 170.5 NS 
TRATAMIENTO 11 2288.41* 
ERROR 36 6620.57 
TOTAL 47  
 
 Significativos al nivel 5% de probabilidad 
NS:  No significativo 
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Anexo C. Cuadrado medio y nivel de significancia del ANAVA, del peso  
de 100 granos. para cada uno de los tratamientos, Utilizados en el estudio 
comparativo de dos tipos de abonos fertisuelo y gallinaza en el cultivo  
del maíz (Zea mays L ) . Datos de la granja de la Universidad del Magdalena.  
 
 
 
F.V. G. L. C. M. 
BLOQUE 4 0.10 NS 
TRATAMIENTO 11 2.884 NS 
ERROR 36 4.653 
TOTAL 47  
 
 Significativos al nivel 5% de probabilidad 
        NS: No significativo 
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Anexo D. Cuadrado medio y nivel de significancia del ANAVA, del numero de 
mazorcas / plantas para cada uno de los tratamientos, Utilizados en el 
estudio comparativo de dos tipos de abonos fertisuelo y gallinaza en el 
cultivo del maíz (Zea mays L ) . Datos de la granja de la Universidad del 
Magdalena. 
 
 
F.V. G. L. C. M. 
BLOQUE 4 0.0 NS 
TRATAMIENTO 11 0.17 NS 
ERROR 36 0.22 
TOTAL 47  
 
 Significativos al nivel 5% de probabilidad 
NS: No significativo 
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Anexo E. Cuadrado medio y nivel de significancia del ANAVA, del 
rendimiento del cultivo, para cada uno de los tratamientos, Utilizados en el 
estudio comparativo de dos tipos de abonos fertisuelo y gallinaza en el 
cultivo del maíz (Zea mays L ) . Datos de la granja de la Universidad del 
Magdalena.  
 
 
 
F.V. G. L. C. M. 
BLOQUE 4 105.705* 
TRATAMIENTO 11 11.62* 
ERROR 36 36.78 
TOTAL 47  
 
 Significativos al nivel 5% de probabilidad 
NS: No significativo 
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